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ABSTRACT 
 
This study aims to examine the analysis of auditor expertise, independency and 
competency towards going concern audit opinion by the auditor quality as the intervening 
variable. The population is all auditors who work in Public Accountant Office in Central Java. 
The method in taking sample is convenience sampling and it gets 46 respondents. The variable in 
this research is auditor expertise as independent variable which consists of auditor expertise, 
independency, competency, and the dependent variable is going concern audit opinion, and 
auditor quality as intervening variable. The technique uses in ths study is path analysis by using 
SPSS 22. This research shows that variable of auditor expertise, independency, and competency 
influence towards going concern opinion through auditor quality. Auditor expertise, 
independency, competency influence towards going concern opinion without auditor quality. 
 
Keywords: auditor expertise, independency, competency, going concern audit opinion, auditor 
quality. 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji analisis pengaruh keahlian auditor, independensi 
dan kompetensi terrhadap opini audit going concern dengan kualitas auditor sebagai variabel 
intervening. Populasi dalam penelitian  ini adalah seluruh auditor yang bekerja di Kantor 
Akuntan Publik Jawa Tengah. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah convenience 
sampling dan diperoleh sampel sebanyak 46 responden. Variabel dalam penelitian ini adalah 
variabel bebas (independen) yang terdiri keahlian auditor, independensi, kompetensi, dan 
variabel terikat (dependen) opini audit going concern, dan variabel intervening (antara) kualitas 
auditor. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur dengan 
menggunakan SPSS 22. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel keahlian auditor, 
independensi dan kompetensi berpengaruh terhadap opini going concern melalui kualitas 
auditor. Keahlian auditor, independensi, kompetensi berpengaruh terhadap opini going concern 
tanpa melalui kualitas auditor.  
 
Kata Kunci : keahlian auditor, independensi, kompetensi, opini audit going concern, kualitas 
auditor.   
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